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BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BUPGOS 
Año V I I I Junio de 1920 Número 82 
I s t a d í s t i c a d e l m o v i m i e n t o n a t u r a l d e l a p o b l a c i ó n 
N a c i m i e n t o s , , 
oifra* abso iu- j D e f u n c i o n e s . . . 
t a i d» hechos ) M a r i m o n i o s . , . 





N a t a l i d a d l ' ld 
por l O M h s b i - J M o r t a l i d a d . . . . 2 6 8 
t a n í « . ¡ N u p c i a l i d a d . . . 0 8 3 
M o r t i n a t a l i d a d 0 , 1 2 
P o b l a c i ó n d e l a c a p i t a l . 8 2 4 8 1 
/ V a r o n e s S 6 
Í H e m b r a S '.¿ 2 3 
\ T O T A L 5 8 
Nacidos . L e g í t i m o s 4 3 
l e g í t i m o s 7 
[ E x p ó s i t o s . 8 
' T O T A L ' 5 8 
N a c i d o s m u e r t o s . . . 3 
I M u e r t o s a l n a c e r . . . 1 
A b o n o * . M u e r t o s a n t e s d e 
i l a s 2 4 h o r a s . . . . . . . » 
f o T A l 4 
V a r o n e í * 4 2 
H e m b r a s 4 5 
T O T A L 
M e n o r e s d e u n a ñ o . . 
M e n o r e s d e 5 a ñ o s . 
D e 5 y m á s a ñ o s 
T O T A L . 
/ M e n o r e s 
En e s t a b l e c í - ' ( J e 5 a f i g . 6 
m í e n l o s be - e 
n é f i c o S . , D e 5 y 
m á s a ñ o í L 1 6 
T O T A I 2 2 
E n e s t a b l e c i m i e n t o s 
p e n i t e n c i a r i o s 3 
8 7 
1 2 
36 2.^  
8 7 < r 
flLUMBRnMIfNTOS 
S e n c í í l o j , 
6 2 
Dobles Triples ó más 
N A C I D O S V I V O S 





I l e g í t i m o s 
Far . Hem 











N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
L e g í t i m o s 
Far. Hem. 
H e g í t í r r o s . 
Far. Hem. 





ge M era 
M A T R I M O N I O S 
TOTAL 
de 










V i u d o 
y 1 
s o l t e r » 
C o n t r a y e n t e s V a r o n e ? de edad de 
menos 
de 20 





.0 50 N 
mas 
de 60 




C o n t r a y e n t e s h e m b r a ? de edad de 
menos 
de 10 






m á s 
de 60 





















V i u 
dos 











MENORES DE CINCO ANOS. 
I eg i t imos 
Var 
1 6 1 6 
I l e g í t i m o s 
Var. 
2 
H t m 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
BENEFICOS En hosp iu ies 
y rosa- de s^lud 
t n o í r o s establ -
f ¡ m i e m o s bem fleos. 
M e n o e s 
de 5 a ñ o s . 
Va r Hem. 




de 5 años 
Hem. 





Var i í i-
Va r 
1 C a q u e s i a p a l ú d i c a , . 
5 S a r a m p i ó n . 
7 C o q u e l u c h e , . . . 
8 D i f i e r i a y C r u p . 
9 G r i p e 
1 3 T u b e r c u l o s i s d e l o s p u l m o n e s . . 
1 5 O t r a s t u b e r c u l o s i s 
1 6 C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . 
1 7 M e n i n g i t i s s i m p l e . . . . . . . 
1 8 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c i m t o . c e r e b r a l e s . 
1 9 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s d e l c o r a z ó n . 
2 0 B r o n q u i t i s a g u d a 
? 1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a 
2 2 N e u m o n í a . 
2 3 O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a -
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) . . . . 
2 4 A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o e x c e p t o e l c á n c e r . 
2 5 D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s d e 2 a ñ o s ) 
2 S C i r r o s i s d e l h í g a d o 
2 9 N e f r i t i s a g u d a y m a l d e B r i g h t . . . . 
3 0 T u m o r e s n o c a n c e r o s o s y o t r a s e n f e r m e 
d a d e s d e l o s ó r g a n o s g e n i t a l e s d e l a m u j e r 
3 1 S e p t i c e m i a p u e r p e r a l ( f i e b r e , p e r i t o n i t i s , 
flebitis p u e r p e r a l e s ) 
3 2 O t r o s a c c i d e n t e s p u e r p e r a l e s . 
3 3 D e b i l i d a d , c o n g è n i t a y v i c i o s d e c o n f c i ó n 
3 4 S e n i l i d a d . . . , 
3 6 M u e r t e s v i o l e n t a s ( e x c e p t o e l s u i c i d i o ) 
3 7 O t r a s e n f e r m e d a d e s 
T O T A L . 
E S T A D I S T I C A D E L A S CAUSAS D E M O R T A L I D ; 
DE MENOS 
DE ÜN ÁÑU 
Hem, 
D e 1 á 4 
a ñ n p 
Vor Hem, 
D e 5 á 9 
V»r 
D e 10 á 
l - i pños 
Hem 
1 0 | 1 5 8 ! 4 
V a r , Hem. 
D e 15 á 
19 a ñ o s 
Var Hem. 
D e 20 á 
2 4 »-ñ^.= 
Var Hem. 
De 2 5 á 
2 9 • ñ o s 
Var Hem 
D e 3 0 á 
R4 r ñ ^ s 
, He 11 
-
E S T A D I S T I C A D E L A S D E F Ü N C I O N E S C L A S I F I C A D A S P O R L A P R O F E S I u N Y L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
PROFESIONES De menos 




E x p l o t a c i ó n d e l s u e l o 
E x t r a c c i ó n d e m a t e r i a s m i n e 
r a l e s 
I n d u s t r i a . . . . . . . . , 
T r a n s p o r t e s . . . . 
C o m e r c i o 
F u e r z a p ú b l i c a * 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i a a 
P r o f e s i o n e s l i b e r a l e s . . . . 
P e r s o n a s q u e v i v e n p r i n e i p & l 
m e n t e d j - u s r e n t a s 
T r a b a j o d o r b é s t i c o 
D e s i g n a c i o n e s g e n e r a l e s , s i n 
i n d i c a c i ó n d e p r o f e s i ó n d e t e r -
m i n a b a 
I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n d e s 
c o n o c i d a 
T O T A L 
i De 90 











1 1 » 
TOTAL 




fflMgpMM CON L \ E O \ D D E LOS P ^ L L B C I D O S 
6 
De 45 a 
far nem 
11 
D e 5 0 ^ 
5 4 a f í 
Var Hem 
D e 55 á 
5 9 HÜ"" ' 
Var Hem 
2 ' 1 
DB 6 0 á 
Var Hem 
^ 6 65 á 
6 9 a ü - . ^ 
Var H -m. 
4 i 2 
l i a * 
Var H t r . i 
D e 75 á 
7 9 « ñ o = 
ar Hem 
2 i 1 
D=» 8 0 á 
8 1 « ñ - » -
Var Ham 
8 5 á 
8 9 
VdT He u 
D Í f>0 á 
9 4 a ñ m 
VÍT Hem 
De 9 5 á 
99 i ñ - > = 
D e m á ^ 
i e l o e a 
Var H e m . Var Hem 
N o 
c o n s t a 
l a 
Var Hem 







» 4 2 4 5 
D e f u n c i o n e s , p o r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s e n e l m e s d e J u n i o y c o e f i c i e n t e s d e m o r t a l i d a d p o r 
i n f e c t o c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e d e p o b l a c i ó n d e l C e n s o d e 1 9 1 0 . 
D I S T R I T O S 
m u n i c i p a l e s e n q u e e e t á 
d i v i d i d a l a c a p i t a l 
1 ° 




6 . 0 
Censo de p o b l a c i ó n de 1910 
Població i de üecho 
3 6 2 3 
8 0 1 9 
2 3 6 8 
2 6 ' » 0 
2 3 8 2 
ffem. T' TAL 
2 4 8 1 
2 7 5 3 
2 6 7 4 
2 4 1 4 
2 8 4 6 
2 3 ' 2 0 
6 1 0 4 
5 7 7 2 
6 0 4 2 
4 4 2 3 
6 4 4 f i 
4 7 0 2 
















Coef ic ien te de m o r t a l i d a d 
p o r I .Onn hab i t an tes 




0 * 9 9 
0 0 0 
0 3 4 
o'Te 
0 ' 8 4 
O'OO 
0 * 3 6 
0 M 0 
2 - 0 7 
0 - 7 c 
0 ' 4 3 
En general 
Var . 
2 ' 6 6 
2 ' 5 3 
2 ' 4 9 
3 8 5 
3 ' 7 8 
i7«m. 
1 ' 2 1 
2 * 1 8 
1 * 8 7 
3 * 7 3 
3 6 2 
6 ' 1 7 
E n P1 d i s t r i t o I o e s t a n i n c l u i d a s l a s c i f r a s c o r r e s p o n d i e n t e s a ' H ^ p ' H 1 ^e S a n J u H á i y S a n Q u i r c e . 
R n e l i d . 2 ° i d . i d . a l P n a l y H i s p i ó 1 p r o v i n c i a l . 
E n e l i d . 5 0 i d . B1 H o s p i t a l d l R e y V H o s p i t a l m i i t a r . 
e l ü . tí.0 i d . i d . á l a « ^ a s a p - o v i n c i a l d e B e n e f i c e n c i a y a l H . d e l a C o n c e p c i ó n . 
N a t a l i d a d n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d d e e s t e m e s c o m p a r a d a c o n l a d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r . 
N U M E R O M R N A ^ I M I R N Í T O S 
M e s f\ J n r n 
De m o De 19H Ab=oiu t i 
KeiatiV por 1 uno 
h b!< ni * 
N U M E R O D ^ M A T R I M O N I O S 
De 1919 i De t9 0 




t M - t i v a por 
1 000 
ha h i t ntp^ 
- - 0 ' 5 6 
N U M E R O D E D E F U i V C Í O N E S 
M e s d e J u n i o DiFWRBVCIA» 
De 19ir 
G4 
De 19!« Absolu ta 
8 7 2 3 
RelalivH por 
1U0« 
h » b tan 'pe 
0 ' 7 0 
6 
S T J T O I Ü I O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
S o l t e r o s . . . 
N o n o n s t a • • 
D e 3 6 á 4 0 . , . . . . • 
D e 4 1 á 4 5 . , . • i t > 
S a b e n l e e r y e s ^ r b i r . . . . 
D e d i c a d o s a l s e r v i c i o d o m é a t i c o 
TENTATIVAS 
V , H. Total 
SUICIDIOS 
V . H . Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
J r n a l - r o s ó b r a n e r o ^ , . 
P a d e c i m i e n t u ^ f í ñ os . . . 
C a u s a s d e s o o n o c i d a ^ . . . • 
P o r a s f i x i a . , . . . • . . 
P r e c i p i t á n d o s e d e a l t a - a s . 
A r r o j á n d o s e a l p a s o d e u n t r e n 
TÏNTATIVAS 
V. n . Tot»l 
SUICIDIOS 
































P r e s i ó n 
a i m o s f e i í c a 
media 
á 0 grados 
6 ^ 4 6 
b 9 l 9 
6 8 9 7 
6 8 7 2 
6 8 5 0 
68c5'5 
6 8 2 8 
6 8 3 9 
6 8 8 3 
6 8 9 1 
6 8 5 l 2 
68.=) 2 
6 8 7 3 
6 8 6 5 
6 8 9 4 
6 8 7 3 
= 6 9 0 4 
6 9 0 5 
6 8 9 9 
H89 7 
6 9 1 8 
6 9 ^ 5 
6 9 4 4 
6 9 á-4 
6 9 1 4 
6 9 0 2 
6 8 8 5 
6 8 8 9 
688-9 
6 9 1 2 
TEMPERATURA A Lñ SOMBRR 
M á x i m a 
1 8 2 
1 7 ' 0 
2 i V 4 
2 8 5 
22 i 
2 2 0 
1 9 0 
2 3 4 
V( 8 
1 4 6 
2 0 0 
1 6 fs 
1 5 8 
16 0 
1 8 4 
1 8 t í 
1 7 0 
2 2 2 
2 í » 0 
2 8 2 
2 7 0 
8 2 0 
2 8 4 
2 8 4 
8 0 0 
2 8 0 
2 6 2 
2 4 0 
2 3 ' 0 
2 2 ' 7 




















] 0 6 
1 3 0 
14 0 
14 4 
1 3 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 6 ' 0 
1 4 ' 2 
11 ' 4 







1 4 ' 4 




¡ 5 3 
l í 8 
1 1 0 
11 '5 
l o 4 
14 8 
1 1 1 
14 6 
1 6 1 
19 4 
2 ^ 0 
2 3 0 
21 4 
2 0 l 7 
' ¿ 2 0 
22 0 
20 6 






d í a en 

































N . E . 
E 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . 
N . 
S. W . 






s. w . 
N . 




N . E . 
N . E . 
E . 
N . E . 
E . 










N . E . 
E . 
E . 











S. E . 
E 
N . E . 
g . E . 
S E . 
S E . 
N . W . 
8 E . 
N . E . 




4 8 8 
4 0 2 
3 i 7 
H v l 
P48 




2 9 8 
8 i 3 
2 0 1 
2 2 6 
'¿04 






3 1 8 
2 7 0 
8 1 4 
y 0 5 
2 ' 8 
128 
216 
2 7 1 
317 
185 
L 'avi í ) 
o nieve 
en 







1 0 7 
2 2 
2 0 
O B S E R V A C I O N E S 
KSPHJCTALBS 
t o r m e n t a 
l u v i * 
l l u v i a 
i d . 
u v i a 
n i e b l a 
i d . 
l l u v i a 
n i e b l a l l u v i a 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e J u n i o d e 1 9 2 0 
/ L a t i t u d g e o g r á f i c a N. 4 2 ' , 2 0 ' 
ESTACIÓN DE B U R G O S J L o n g i t u d a l W . d e M a d r i d 0 o . 0 ' , 4 ' 
( A l t i t u d e n m e t r o s 8 6 0 * 4 
PRESIÓN ATMOSFERICA A O GRADOS 
M á x i m a M í n i m a 
6 8 2 * 6 
M e ^ i 
6 8 8 * 9 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
3 2 0 
M í n i m a 
5*2 
M ^ d i a 
1 8 * 6 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
6 9 
Recorr ido 
to ta l en 
K i l ó m e t r o s 
7 4 5 2 
Velocidad 
nopdia 
2 4 8 
LLUVIA O NIEVE 
Tota l en m i l í m e t r o i 
3 9 * 4 
B R O M A T O L O Q I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
R e a e f l B S c r i f i c a d a B e n e l M a t a d e r o , 
(vaeai, c a b r i a s y l a n a r e s ) . . . 
V a c a s K i l o s T e r - Kilos L a -
n a r e s . 
K i l o s 
1 0 8 . 8 4 0 
C e r d a K U o » 
6 . 8 0 4 
C a b r i o K ' W 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
R e s e s s a c r i f i - a d a s . K l o g r a m o 
C a r n e s s a l a d a s , e n c o n s e r v a , e m b u t i d o = . i d . 
- A v e s y c a s a 
G a U i n a s , p o l l o s . . 
P o l l o s , p a t o s 
P a l o m a s 
P i c h o n e s 
U N I D A D E S 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s D o c e n a s . . . 
M a í z . . H e c l ó l i t r o s 
C e n t e n o i d . 
M a n t e c a K i l o g r a m o s 
Q u e s o s d e l p a í s . . . i d . 
I d . d e l e x t r a n j e r o . . . . . . . i d . 
6 . 1 0 8 
110 
A R T I C U L O ^ I N T R O D U C I D O S 
H a r i n i K i l o g r a m o s 
A c e i t e . 
L e c h e 
L i t r o s 
i d . 
B e b i d a s 
V i n o s c o m u n e s 
I d e m finos y c h a m p a g n e . , 
S i d r a , 
A g u a r d i e n t e s 
L i c o r e s . . . . . . . 
C e r v e z a s . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s , . . . 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
G a r b a n z o s y a r r o z K i l o g r a m o s 
J u d i a s s e c a s y o t r a s l e g u m b r e ^ . i d . 
U N I D A D E S 
L i t r o s . 
i d . 
i d . 
i d . 
L i t r o s 
i d . 
K i l o g r a m o s 
860.0CO 
Í . 7 9 1 
8 .693 
113 
I 0 . t i 2 0 
Precio qne obtuvieron los principales articules de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
P a n c o m ú n d e t r i g o k g m o , 
I d e m d e c e n t e n o i d . 
/ V a c u n o . . . . 
C a r n e s o r d i n a r i a s j L a n a r 
d e g a n a d o . j C e r d a f r e s c a 
i d 
i d . 
i d . 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
T o c i n o s a l a d o 
R a o a l a o 
S a r d a n a s a l a d a 
P e s c a f r e s c a o r d i n a r i a > . . 
A r r o z . . . . . . i d , 
G a r b a n z o s . . . i d 
P a t a t a s i d . 
J u d í a s . . , i d 
H u e v o s d o c e n a 
MÁXIMO 
Pesetas 
0 6 5 
» 
4 ' 0 0 
3 4 0 
3 6 0 
0 0 0 
B ' 9 0 
3 0 0 
0 9Ü 
1 z 0 
1 2 0 
2 0 0 
0 'H5 
1-80 
2 2 5 
MÍNIMO 
Pesetfls 
0 0 0 
2 ' 5 0 
2 5 0 
3 2 5 
0 0 0 
» 
2 5 0 
0 8 0 
1 0 0 
0 8 5 
1 5 0 
0 3 0 
1 6 0 
2 0 0 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
A z ú c a r , . , . k ^ m o . 
C a t é i d . 
V i n o c o m ú n ( c l a r o ) . . . l i t r o 
I d . ( t i n t o ) i d . 
A c e i t e c o m ú n . . . . . . . . . . . . i d . 
L e c b e . . . i d . 
L e ñ a 100 k l g s . 
C a r b ó n v g t a l . . . k g m o . 
I d . m i n e r a l . . . i d . 
C o k i d . 
P a j a . . . , . . 1 0 0 k l g s 
P e t r ó l e o l i t r o 
F l u i d o e l é c t r i c o ( 6 b u j í a s a l m e s ) 
G a s ( m e t r o c ú b i c o ) -
A l q u i l ^r a n u a l d e i P a r a l a c l a s e o b r e r a 
l a s v i v i e n d a s , i P a r a l a c l a s e m e d i a 
C o m b u s t i b l e s > 
m E O T O 
MAXIMO 
Pesetas 
8 5 0 
7 5 0 
0 ' 9 0 
0 0 0 
2*60 
0 6 0 
8 5 0 
0 2 4 
0 1 5 
0 1 8 
9 0 0 
1-80 
3 25 
0 ^ 5 
MÍNIMO 
Pesetas 
8 2 6 
7 0 0 
0 ' 8 0 
0 0 0 
l ' S O 
0 5 0 
7 0 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
I b O 
3 0 0 
0 0 0 
J O R N A L E S D B L A C L A S E O B R E R A 
J O R N A L E S , — C l a s e s 
O b r e r o s f a b r i l e s i ^ Í D * r ? 8 ' * 1 
é i n d u s t r i a l e s M - l u r g . c o s 
O b r e r o s d e o f i 
OÍOS d i v e r s o s . 
H e r r e r o s . . 
í A l ' a ñ i l e s . . 
I C a r p i n t e r o s . 
* C a n t e r o s . , 
< P i n t o r e s 
¡ Z a p a t e r o s 
í - a í - t r . g 
C o f t u r e r a s y m o d i s t a s , 
\ O r r & s cifif1©^ 
J o r n a l e s a g r í c o l a s ( b r a c e r o s j \ ' . ' . ' . '. *. '. *.! 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
Ppsptas 1 ts 
M í n i m o 
feseias <".ts 
TIPO CORRIEKTE 
M á x i m o 
Peseias ts. 
26 
M m ' m o 
Pesetas u s 
NIÑOS 
TIPO CORRIENTE 
M ¡limo M í n i m o 















C L A S E S O N O M B R E S 
D E LOS V I A J E S 
C o m p a ñ í a d e a g u a s . . . 
F u e n t e d e l R i v e r o . . . 
ANALISIS DE LAR AGUAS POTABLES 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
1VE T L l C a - ^ A M O S P O R T I X F i O 
Residuo fijo 
á 110 erados en 
Diso luc ión 
kò9 
S u s p e n s i ó n 
Mdlerii) o rgán i ca l o l a l 
representado en oxigeni 









del n i t rogeno 
Amoniacal, 
.No con t iene 
No cont iene 
Ni1 roso. 




c e n à m e t r o c i b i c o 
Máxima 
7 2 1 
1 2 8 6 
Mín ima 
4 8 2 
1 0 7 
C o n t a m i n a c i ó n 
expresada por 
la exis tencia de 
bacterias de origen 
in t e s t i na l . 
- | - 1 v e z coli 
- j - 1 v e z colt 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á e l 8 ' g n o — c u a n d o n o e x i s t a ; y e l + c u a n d o s e a e v i d e n c i a d a , p o n i e n d o 
e n c i f r a e l n ú m e r o d e d i a s q u e e n e l m e s s e h a y a a d v e r t i d o . 
AEáiisis de sustarjcias alinienticias 
C I F R A T O T A L D E A N À L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
L e c h e h e l a d a . . . . 
V i n o s . . 
H a r i n a , 
A g u a r d i e n t e s y l i c o r e s » 
C a r n e f r e s c a ( c e r d a ; . 
. H u e v o s 
BUENAS 






I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s m a t a d e r o s 
Reses reconocidas y sacrificadas 
B o v i n a s 5 8 5 
( L a n a r e s 3 .687 
I D e c e r d a 55 
f C a b r í a s » 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C I D A S Y D E S E C H A D A S 
P o r f a l t a d e n u t r i c i ó n . 1 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C I D A S E I N U T I L I Z A D A S 
P o r t u b f i r c u l o s i s . 0 
R e ? e s d e ^ e r d a r e c o n o c i d a s é i n u t i l i z a d a s 
P o r p a d e c e r c i s t i c e r c o s i s , 0 
C A R N E S Y V Í S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
P u l m o n e s 1 , H í g a d o s 2; c e r d o s 0 , c a r n e 0 0 k ' l o s . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M A R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
E m b u t i d o s , 70 k i l o s ; P e s c a d o s , 8 0 0 k i l o s ; F r u t a s , 0 k i l o s . 
: Q ) M ; i M r a M ( 0 ) M 
T t t a l d e d e s i n f e c i e n e s p r a c t i c a d a s . . . 
R o p a s d e t o d a s c a^es e s t e r i l i z a d a s . . . 
D e s i n f e c c i o n e s p r a c t i c a d a s á p e t i c i ó n 
d e l a s A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó d e -
b i d a s á l a i n i i a t i v a d e l L a b o r a t o r i o . 
I d . i d á p e t i c i ó n d e l o s p a r t i c u l a r e s . . 







Est*t b l e c i m i e n t o i p a r t i c u l a r e s I 
I n s t i t u t o s m u n i c i p a l e s . . . . ) 
C a s a s <le s o c o r r o ) 
Beneficencia 
C A S A S P B S O C O R R O 
N ú m e r o d e D i s t r i t o s p a r a t i s e r v i c i o m é l i c o e n q u e 
se h a l l a d i v i d i d a l a c i u d a d 6 
I d e m de c a s a s d « S o c o r r o . . . . , . . . . . 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O R D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s a s i s t i d o s á d o m i c i l i o . . ' 
I d e m e n c o n s u l t a g e n e r a l . . . . 
A c c i d e n t a s s o c o r r i d o s 




A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l o s M é d i c o s d e l D i s t r i t o 
1 o 
2 ° 
3 . 0 





W « 3 
«•5 2 
c ^ >• 
S-
2 & I 
1 5 5 
2 0 2 
2 9 4 
1 9 9 
l b 4 
2 4 1 
2 U 
1 3 0 5 
65 
115 











2 « 0 
8 
5 7 
1 1 1 
7 5 
6 5 
1 3 3 
8 
8 I 4 5 7 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l o s P r a c t i c a n t e s d e l D i s t r i t o 
D i s t r i t o s 




4 . ° 
5. ° 
6 ° 
T O T A L 
E n f e r m o s 





A l t a s 
p o r v a r i o s 





Asis tenc ia 
á las 
dpcinfe^cion* 
N o a s i s t e n á 
e l l a s . 
R e c e t a s d e s p a c h a d a s 
A o i ' t o n c i a d m i c i ü a r i a K67 
H o s p i t a l d n S u n J u a n . . Í 5 2 
A s ü o m u n i c i p a l > 
H e r m a n i t a s de l o s p o b r e s 17 
T O T A L . 1.186 
0 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
ENFERMEDADES 
Médicas. . .j^cto-contagiosas 
íX'isfpncin 
n 3 1 de 
Mnyo 



















m i / T Í " 












H O S P I T A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
M é d i c a s . .jlBÍecto-contagiosas. 
( U t r a s 
m m ^ ^ ^ : \ : ; 
fixtsíencta en 









Por muerte Por otras causas 
oo O M o r t a l i d a d p o r m i l . . . , . 
Ho?picro y H o s p i t a l provinciales con Oo^gio de sordo-mndos 
Quedan en 
í ra (amíen<o 
M O V I M I E N T O D R A C O G I D O - I 
N ú m e r o d e a c o g i d o s e n 1.° d e 
m e s . 
E n t r a d o s . . . . . . . . 
Suma. . . 
B a j a s . i P o r d e W i ó n - • • 
' / F o r o t r a s c a u s a s . . . 
T O T A L . . 
E x i s t e n c i a e n fin d e m e s . . . 
'ÓG 


















2 4 6 
8 3 1 
2 9 
8 6 0 
6 
2 4 
8 8 6 
M O V I M I E N T O R N F ^ R M ^ . R Í à 
R x i í - t e n c i a e n 1 . ° de m e s . 
E n t r a d o s . . . . . . 
Suma, 
C u r a d o s . 
. M u e r t o s . 
T O T A L . . 
E x i s t e n c i a e n fin d e m e s . 
E n f e r m e d a d e s c o m u n e s . . 
^ e m i n f - c c i o s f i p y c o n t a g i o s a s 

































O A 8 A R E F U G I O D E R A N J U A N 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
N ú m e r o d e a c o g i d o s e n 1 . ° d e m e s . . . 
E n t r a d o s . . . . . . . . 
Suma. 
Bajas . I P o r d e f u n c i ó n . . 
' P o r o t r a s c a u s a s . 
T O T A L 




















T O T A L 
1 6 5 
4 
1 6 9 
L a e n f e r m e r í a d e e s t a c a s a f o r m a p a r t e d e l H o s p i t a l d e S a n J u a n . 
M o r t a l i d a d p o r 1.CC0 a c o g i d o e , e n c i a n o s , 00 'CO; a n c i a n a s , 16-89; n i ñ o s , 4 0 0 0 ; t o t a l , U ' S S 
10 
C a s a provincia l de E x p ó s i t o s 
Existencia en 1.° de mes,. . 
Entradas 
Suma. 
Por defunció . , 
otras cansas. Salidas y ha \ Hor jas ( 
Existencia en fin de nes 
Laclados con pntQTTxo*, , . . 
nodriza. .{Externos. . . . 
\ Internos.. 
' I Exttrnos 
i Internos.. 
cidos.. j "D x a ' " " J * " ! \ Externes, 
f _. . j * * S Internos.. 
I De más ,ie 4 afios'| Externos. 
Mortalidad por 1000 
Falle 
Hasta 1 año. 















1 V I O X 
co oí c* »0 
son^ 
QÇ ep s·çua OQ | 
í-ons 
09 ? 6V ea 
sou« 
Of "9 ¿8 9a 
sog·B 
08 ? 06 ea 
SOUB 
ng sp s9Jouapi{ 
t» A * A A l> 
TVXOX 
i» OS i£5 A Cl 
io sua A A A A 
A A A A A A 
QÍ j -,Bdp|njiÇ 
A A A i A 
° i •Bdiaiuj 




s .5 S 







































































OQ ^ o 
a 
Albergues nocturnos munic ipales 
ALBERGUES 
AU jamiento de pobref-
transf-nntes. . 














Raciones suministradas por la Tienda ñsi lo (i) 
(i) 
De pan 0000 
De sopa 000 
De bacalao. . . . . > 
De cocido. . . . . 0000 
De carne cocida. . . 000 
De callos. . . . . * 
Vino 000 
T O T A L . . 0.000 
Cerrada temporalmente. 
G o t a de leche W 
Total. . . . 
Litros de leche consumida. 





O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N C E N D I O S 
Durante el mes de Junio no se han registrado en esta 
Ciudad ningún incendio. 
V e h í c u l o s matr iculados 
Fxistenoia en 
81 Mayo... . 
Matriculados 
en mesJunio 
S U M A , . 
ínutilizadog. . 
Existencia en 







A. u r o b r a d o 
42 2 » » 69 » 
p ú b ico 
NUMERO DE L U C E S 










ñlumbrado por petróleo 




l o s p e c c l ó n de cabes 
Acometidas á la alcantarilla. 
Blanqueo y pintura de edificios 
Dem liciones 
Limpieza de pozos negros, 
üeparación de calles , 
Idem de retretes. . 
Idem de sumideros 
varias. 
i n h u m a c l o n e n e f ^ u ^ d a s 
CEMENTERIOS 
Mam'cipal de San 
Jo- é 2. ¡9 
PAB-
VCL S 
2 i 17 
Concesiones o to rgadas p o r el A y u n t a m i e n t o 
a ¿-i TOTAL ^ g DE -EXO 
4 5' 31 8b 
CEMENTERIOS 














San Jo. 'é , 
Gensral an t ig io 
(clausurado). . 
MONTE UE PIEÜAD DEL f W n h Q CsTOLlCO DE LIBREROS 
E M P E Ñ O S 
in terés cobrado por Jos pré tamos 6 por 100 
Niioi^ro total d« enjppfiís nuevos y renovaciones 
sobre alhajas v ropas durKnte el mes 165 
[mporte m pesetas de los mismos 10>5y9 00 
Clas i f i cac ión por o p e r a c i o n e s 
Préstamos sobr 
alhaja».. . . 






















Clas i f i cac ión por cant idades 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 150 
De 161 á 250 
De 251 á, 1.260 
25 peseta.. 
75 i d . 
id . 
i d . 
i d . 
De 1 251 á 2.500 i d . 











8 0 5 











D E S E M P E Ñ O S 
89 
N ú m e r o de desamp^ños de alhajas " ? qftq ; 0 
Irapor-e en pes-tas d« los mismos t-™^ 
Número d-3 desempeños de ropas Rl'sOO 












75 i d . 





i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Seta &lh&l»8 





















Nnme^o de part d^a de alhajas vendidas . . . 00 
Importe de '/as mismas en poetas 4 0000'CO 
N ú m e r o de partidas de ropa vendida. 00 
importe de las mismas en pesetas. . . . . . . 000 
Clas i f icac ión por cant idades de las par t idas vend idas 
De 2 á 
De 96 k 
De 76 k 
De »51 á 
De 251 á 
2f> pesetas 
76 i d . 
160 i d . 
251 i d . 
1250 i d . 
Bt alba]u 





Dí«s del m»1^ en que se han hecho mayor n ú m e r o de prés-
tamos, 9,12, 14 y 18. 
CAJA DE AHORRO DEL G i m o CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PASADO Á LOS IMPONENTES. 3 y 3 1[2 POR 100 
N ú m e r o de imposiciones nuevas 75 
Id*in por con t inuac ión • 892 
Total de imposiciones 4i>7 
Importe en pesetas 256.680 34 
Intereses capitalizados » 
N ú m e r o de pagos por saldo 42 
Idem k cuenta 315 
Total de pagos. . 3ñ7 
Importe en pesetas 227 322 40 
Saldo en 30 de Junio de 1920.—Ptas. . . 4.280.616 68" 
N u m e r o y clase de los imponentes que han ingresado , han cesado y ex i s ten en e l mes 
Menores de 14 años. 
Dedicadas á las labores de su casa 
Sirvientes 
/ V a r o n e s 
1 H e m b r a s 
/ S o l t e r a s . 
. ' Casadas . 
/ V i u d a s . 
1 V a r o n e s . 
' j í l e m b r a s 
J o r n a l e r o s y a r tesanos 
E m p l e a d o s 
M i l i t a r e s g r a d u a d o s . . 
I d j m no g r a d u a d o s . . 
A b o g a d o s . . . . . 
M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
O t r a s va r i a s ciases. . . 
G o b i e r n o c i v i l e n d i s t in tos conceptos 
De las cajas escolares 
T O T A L 





















































4 3 3 i 
1 2 
M O V m i S N X O E G O I N T Ò M I G O 
— o · o c o j o o — 
ál tmciSBss 7 cMgas i& la propiídad iamueblí 
Darante *>! mes de Junio sp han inscrito en el Registro 
de la propiedad cinco conTatos de compra-venta y uno de 
p ré - t amo hipotecario sobre fincas situadas en el t é r m i n o 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Número de las fincas ven 
di(las, . . . . 
Superficie to ta l de l a ' 
miomas . . . . 
Jmpi)pte total de la v^nt^ 
Número de las fincas h i -
potecadas 
Superficie total de l a s 
mismas . 
Total cantidad prestada. 
I d . i d . garantida 
In te rés medio de los prés 
tamos. . . . 
U r b a n a s 
INSTRITCCIOV PRIMARIA 
Rústicas 




0.0000 i d . 
0 id .oTo 
893 m. c , 5 c. 
87.5>-.0 ptas 
27 < mts. es. 
25 000 ptas. 
26003 i d . 
6 0Io id- 0lo 
ESCUELAS 
N ' T ' M E R O D B 
DE NIÑOS 
Graduadas. 








DE N I Ñ A S 
^ \ Gradu das 
2 i Unita-ias. 

















30 i 230 
Horas 
naiesde 




M O V I M I E N T O D E B I B M O T S O A S 
BIBLIOTECAS 
Provincial 


















A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o de hechos 192 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 5 años . 
De 6 á 10 años . 
De 11 á 15 i d . 
De m á 20 i d . 
De 21 á 25 i d . . 
De 26 á 30 i d . 
D e H l á 3 5 i d . 
De 36 á 40 i d • 
De 41 á 4 i id . . 
De 16 á 60 id . . 
De 51 á 55 id . . 
1)« 56 á 60 i d . . 
D i tíl en adelante 
y i n olasifi íar. . 
Estado civil 
Molteros. . . . 
(Jasarlos. . . . 
V i u d o s . . . . 
No consta. . . 
Profesiones 
Albañi les . . 
Carpinteros. . . 
V Í C T I M A S 








































































Profesiones l ibera 
les. . ,. . . 
Jornalprrs 
Sirvientas. 
Otras p ofe?iones. 
Sin profesión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . . 
Ide^! deandanaios 
Por el tren. . . 
Por « r m a de fuego 






V Í C T I M A S 
M U E R T O S 
T. 






























iiGideites del tabijo íeg^slpadis en el Sübiemo gíyü de la píovincia 
N ú m e r o de h^chop.. 17 
ftxtíetáeatei y e c sinc^eióa ¿- lasTioUs&s 
Por su sexo , . 
Por su estado civil. 
Solteros 
Casados . 
Por su naturaleza. 
V Do 1« capital . . . 
De la provincial D e l o s d e m á t 
' Ayuntamientos 
Por su edad 
De 14 á 15 años 
De 16 á 17 «ños 
De 18 á 40 años . . . . . . 
De 41 á . . 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 1-50 a 1 9y i d 
i d . . . . . . . . 
id . ' . . . . . . 
i d 
i d 
De b á 3 49 
De 3'60 á 3 Íi9 
De 4 á 4 99 
De 6 á 6 99 
De 6 á 6 ' 9 9 . 
De 8 á 8 99 i d , . . . . 
De iO pD adelanta. 
9or los dia? de la semana 
Lunes 
Martes. . . . . . . . . . . 
Miércoles . 
Jneves , • • 
Viernes 
Sábado . . 
Domingo . . . . . . . 
Por la hora en que ocurrieron 
En las seis primeras horas del día. 
A. las siete . . . 
A las ocho , • • 
A las nueve 
A las diez . 
A las once . . » 
A las doce . . . . 
A las t ece • 
A las diez y seis. . . . . . . 
A las diez y siete 











Aatesedeates y elasiíicaeiáa da las •icUsaas 
Por las horas de jornada 
Ocbo horas • 
Diez horas 
No consta 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Minas, salinas y canteras 
Trabajos en piedra 
Construcción . < Albañ i l e s . . . 
( Carpinteros. . . 
Industrias e léc t r icas . . . . 
I^em de; papel, car tón , caucho. . 
Idem de vestido 
Transportes.—Otr&s clases de tporte 
Comercio 
Jornaleros, braceros, peones, etc., ó 
individuos sin indicación de ana 
profesión determinada 
ACCIDENTES Y SUS CONSECUENCIAS. 
Por la causa productora 
Motores. . . . 
Her amientas de mano 
Oarga V descarga. 
Caída de objetos. . . . . . . . 
Desprendimientos de t i e r ras . . . . 
ida del obrero. . . 
Materias incandescentes, corrosivas y 
xplosivas (quemaduras) 
Cuerpos ex t raños 
Oausas» desconocidas . . . . . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
Caneza. . . . . . . 
Í
Tronco 
Miembros superiores . 
I lem inferiores. . . 
Generales 
Graves.—Tron-o 
Lugar desconocido . 
Desconocid s . . . . . . . T , 
Calificación de la inutilidad 
Temporal 






r E L I T O s 
Contra las personas 
Les iones . . . 
O í r o s del i tos 
Contra la propiedad 
H u r t o . . . . 
O t r o s del i tos 
Contra la honestidad 
E s c á n d a l o p ú D l i c o 
B las femia . 
Contra el orden público 
D e s ó r d e n e s p ú b l i c o s . . . 
B i a s í e m i a s 












O O I V L B I I I D O S E I S T Ü T A S D " B 
TRABAJO FIESTA VÍSPiiRA DE FIEhTi 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A . G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas. 1 
Por hurto y robo 13 
Por sospechas de idem. . . . . . . 3 
Por estafa 0 
Por orden superior 1 
Por desacato 
Por escándalo 
Por cometer actos deshonestos 
Auxi l i o s 
A varias autoridades . 
A particulares 
E n la casa de socorro , . 
E n farmacias. . . . . . . . . . 
En casos de incendio . 










Suma anterior. , 
C r i a t u r a s e x t r a v i a d a s 
Niños , 
N iñas . 
48 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas , 54 
Automóvi les . 0 
Bicicletas. 0 
Coches de punto 0 
Carros 1 
A dueños de perros 0 
TOTAL GENERAL. . . . 1 0 9 
M O V I M I E N T O P E N A L 
N ú m e r o de reclusos fijos. . . . . 
Idem id . de t r áns i to rematados. 
Idem id . á disposición de las Autoridades 
TOTAL. 











En 30 de Junio 
670 
C L A S I F I C A C I O N 






De 23 á 30 años 
De 31 4 40 id 
De 41 á 50 id 
De 51 á 60 id 
TOTAL . . 
por instrucción elemental 
Saben leer. . 
Saben leer y escribir . . . 
No saben leer . 
TOTAL. 
número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez 
Reincidentes 
TOTAL 
































































































































162 1 163 5 15S 
92 
71 























34 0 34 0 34 
/0 







34 01 34 0 34 
16 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
N ú m e r o de reclusos cumpliendo condena. . 
N ú m e r o de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
TOTAL 
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En 38 de Junio 
En 31 de Mayo 
A l t a s 
Suma 
Bajas 
En 30 do Junio 
Eo 31 de Maye 
Altas 
Bajas 
Fn HO de Junio 




£D 30 de Junio 
En 31 de Mavo 
A l i a s 
Suma 
Bajas 



















Número de recluaas fijas. . . . . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
En S« de l l*yo 
4 
2 











G L A S I F I C A C I O N 






De menos de I D años 
De lo á 15 años .. . . 
De 18 á 2a 
De 23 á 30 
De 31á 40 
De 41á 50 






B t H C J I * T D ' S A . S F ' T J A S 
ARRESTOSCDBERIIATIVOS 
De más de 60 años 
TOTAL , 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir . . . . . . 
No saben leer . . . 
TOTAL 
Número d© veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id * 
Por tercera id 
Por más de tres veces . . 
PROCESADAS 
TOTAL 0 
Servicio de i d e n t i f i c a c i ó n 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.te 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2). . . . . . 
Idem de los fotografiados 
ARRESTO MAYOR PRISIOB CORRECCIONA1 





Servicio t e l e g r á f i c o (2. trimestre) 1920 
Despachos recibidos 






























Burgos, 1 2 de Agosto de 1920 
E l Jefe de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
[V. Individuos qae han pasado dos ó más veees por el Gabinete antropométrico con el mismr nombre. 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 
